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Masa: [ 3 jami
KERTAS PEPERIKSAAN INI
DUA_Iz] MUKA SURAT.
Jawab EMPAE [4f soa]an,
IZL soalan lain.
MENGANDUNGT tlpta-l5l SOALAN Dr
SOALAN lrrO. L I'{A,IIB dijawab dan DUA
1. WAJIB
Terangkan perkara-perkara berikut:
{a) Sains Ruangan.
{b} Kaedah Saintifik.
tc) Fizik Sosial.
{d} Metriks Perilaku.
te) superstruktur Morris-
(5 markah)
{ 5 markah}
{ 5 markah}
( 5 markah)
( 5 markah)
berikut.
tersebut
karyasan.
Taaffe.
(25 markah)
"'/z
a
2. ( a ) Pilih DIJA- t 2l daripada model-mod'elHurai aat-STiGtaxan bagaimana model-model
menunjukkan tahap-tahap pemodenan sesebuah
i. Model Saiz Rank
ii. Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow'
iii. Model Evolusi Jalanan Pengangkutan
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z- IHGM 23t1
teknologi
bagaimana
ATAU
(b) Merujuk
negara
terbaur
kepada sar-u contoh inovasi
""a"- 
terangkan DU}. [2] cara
di atas ruang rnengikut masa '
di
ini
? {a) ferang SALAH SATU i1l dari mode} berikut:
i. Model Ekonomi Barangan Asas'
ii. MoiteL Ekonomi EkoPolitik'
(b) Kenapa model yang anda pilih dianggap
Pendekatan radikal?
(25 markah)
{12 markah}
menEgunakan
(13 markah)
4" (a) Huraikan unsur-unsur subjektif-ylig telah membentuki€' pi"ai"g darat budaya masyarakat anda'
(12 markah)
tb)Kenapaperbincanganmengenaipandangdaratdianggap\-' 
meng-g"nircan-pena6katan kemanusiaan?
( 1,3 markah)
Kawalan alam ke atas manusia semakin berkurangan dengan
meninEkatnya keupayaan' . 
-r'rinusi  
mengsunakan Pelbagai
teknoloqi U*rrl--gi.ncangfan dengan merujuk . l.tp"d1--^satu
kawasan tertentu di tempat anda y."g meninjr.lkkan evolusi
kawalan manusia yang semakin ketara' (25 markah)
-oooOOOooo-
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